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Разряды молнии являются наиболее распространенными мощными ис-
точниками электромагнитных помех [1, 2, 3]. По приближенным подсчетам в 
земную поверхность ежесекундно ударяют около ста молний. Что касается 
возможных путей воздействия разряда молнии, в литературе  [4, 5] выделяются 
три основных механизма воздействия: прямое воздействие; непрямое воздей-
ствие в ближней зоне; непрямое воздействие в дальней зоне.  
В работе проведен анализ прямого воздействия разряда молнии на объек-
ты молниезащиты зданий, насыщенных современными электронными система-
ми и помехи, возникающие за счет смещения потенциала в зависимости от со-
противления системы заземления электронных средств. 
Как показывают исследования [1, 2, 4, 6], разрядный ток молнии пред-
ставляет собой совокупность двух экспоненциальных кривых:  
, 
где:  Im – максимальный ток разряда молнии (до 200 кА); k – корректирующий коэффициент; 
,  - коэффициенты определяющие крутизну переднего и заднего фронтов тока разряда 
(рис. 1).   
 
Рис. 1. Форма тока разряда молнии (нормированная) 
При этом передний фронт и спад импульса тока могут варьироваться в 
широких пределах. При испытаниях на воздействие разряда молнии рекомен-
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тока предлагаются  свои значения параметров ,  и k для уравнения тока раз-
ряда (табл. 1) [6]. 
Таблица 1. Параметры математической модели тока разряда молнии 
tфр, мкс t50%, мкс 10-4 10-6 k 
1,2 50 1,4732 2,0810 1,043 
2,0 25 3,3687 1,0622 1,156 
2,0 50 1,5292 1,1188 1,072 
0,25 100 0,6986 10,840 1,005 
1 200 0,3517 2,6727 1,010 
10 350 0,2127 0,2461 1,051 
 
Для решения задачи анализа электромагнитных помех при прямом воз-
действии разряда молнии в зависимости от сопротивления системы заземления 
электронных средств необходимо рассмотреть, по какому пути происходит сте-
кание разрядных токов молнии (рис. 2).   
 
Рис. 2. Пути протекания токов разряда молнии  
Первичные параметры коаксиального кабеля были использованы из [7]. 
На основе первичных параметров вычисляются вторичные параметры коакси-
ального кабеля (активное сопротивление, индуктивность, ёмкость проводников 
и оболочки), которые необходимы для создания эквивалентной схемы. В про-
граммном комплексе схемотехнического моделирования ПА-9 (аналог PSPICE) 
разработана эквивалентная схема. Как видим из рис. 2, одним из наиболее зна-
чимых факторов влияющих на величину помехи Uп при воздействии разряда 
молнии является сопротивление цепи заземления (рис. 3). 
Максимальное значение разрядного тока молнии, которое рекомендуют 
при исследованиях рассматривать, до 200 кА при типе разряда 10-350 мкс. Воз-
можность данного случая, в реальной ситуации, конечно очень маленькая 
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Рис. 3. Зависимость напряжения помехи от типа разрядного тока молнии и  
сопротивления заземления здания 
Таким образом, по выполненной работе можно сделать следующие выво-
ды: определена зависимость величины электромагнитной помехи на входе при-
емопередатчика ЭС при прямом воздействии разряда молнии от сопротивления 
заземления; величина помехи минимальна при минимальном значении сопро-
тивления заземления (например для параметров разряда 1,2-50 мкс: при 0,1 Ом 
– 5,9 В; при 30 Ом – 21 В, но реально сопротивление заземления колеблется от 
1-10 Ом); выявлен максимальный уровень величины электромагнитной помехи 
на входе приемопередатчика ЭС, который практически возможен; величина 
электромагнитной помехи может достигнуть  – 133 В.  
Данные исследования также актуальны для современных систем контроля 
управления доступом в здания [10, 11, 12, 13, 14], которые надёжно и эффек-
тивно должны выполнять свои функции при воздействии электромагнитных 
помех.   
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